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на дипломную работу «Организация безналичных расчетов путем использова-
ния банковских платежных карточек в Беларуси и пути ее совершенствования 
на примере ЗАО «БелСвиссБанк»» 
 
 
Дипломная работа посвящена вопросам организации безналичных расче-
тов путем использования банковских платежных карточек. В работе рассматри-
ваются сущность и основные формы безналичных расчетов, виды банковских 
карточек, платежные системы и операции с ними, основные направления фор-
мирования и развития рынка банковских карточек Республики Беларусь. 
В работе приведен анализ организации расчетов с использованием бан-
ковских пластиковых карточек в ЗАО «БелСвиссБанк», анализ банковских пла-
стиковых карточек, выпускаемых банковской организацией. 
В качестве путей совершенствования автором дипломной работы пред-
ложено вывести на рынок новый карточный продукт – банковская карта для 
пенсионеров – с проведением рекламной кампании. Также предложено органи-
зовать различные мероприятия для повышения финансовой грамотности для 
населения. 
ANNOTATION 
to thesis «Organization of non-cash settlements a way  
the uses of bank payment cards are in Belarus and way of her  
perfections on the example of JSC «BelSwissBank»» 
 
 
Diploma work is sanctified to the questions of organization of non-cash settle-
ments by the use of bank payment cards. Essence and basic forms of non-cash settle-
ments, types of bank cards, payment systems and operations with them, basic direc-
tions of forming and market of bank cards of Republic of Belarus development are 
in-process examined. 
An analysis over of organization of calculations is in-process brought with the 
use of bank plastic cards in JSC «BelSwissBank», analysis of the bank plastic cards 
produced by bank organization. 
As ways of perfection it offers to show out the author of diploma work to the 
market a new card product is a bank map for pensioners – with realization of adver-
tisement campaign. Also it offers to organize different events for the increase of fi-
nancial literacy for a population. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
